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Summary 
To reduce the snow damage on the steep stands in heavy snowy disrict， relation between some 
cummulative snow pressures estimated from HAEFELl'S theory3) and NAKAMATA'S formula3) and some 
morphological responses of snow damage on the CηIttomeria trees were discussed with correlation 
analysis. Highest correldtion coefficient in 12 cummulative snow pressures to three responses of snow 
damage， were Log L (PN・，-P) to logarithmic number of dead trees per hectare (Log L nD)， Log L (F-
P) to logarithmic horizontal distance from stem base to stem axis at 1.2 m height (LogS)， and L F . l'
to length of rooted stem (L.) ， respectively. Number of dead trees per hectare (nD， n/ha) was connected 
closely with difference between cummulative snow pressure on the steep slope (PN， ton) took into con. 
tinuous snow cover ratio (l' ， day / day) and drag strength of stump (P， ton). Horizontal distance from 
stem base to stem axis at 1.2 m height (S， cm) was connected closely with differe町ebetween cummula. 
tive sinking snow pressure (F， ton) and the drag stre昭 ht(P， ton). Length of rooted stem (L.， cm) was 


















































ton)の他， 立木の根株引き抜き抵抗力 (p，ton) 6)7)を
考慮しない三 (PN・r)(ton) ，これに根雪期間の相対
的長さ(根雪係数 r 日/8) 6)7)を考慮しない LPN
(ton) ，これに根株引き抜き抵抗力 (P，ton)を考慮す
るヱ (PN- P) (ton) ， PNの林分平均樹間距離 (d，m) 
に代わって林分平均根元直径 (00，m)をとりあげた
場合の LP∞・ r(ton)及びヱ (P凹・ r-P) (ton) ， 
年間の最深積雪の累計(積算最深積雪)(LHs， m)， 
最深積雪の二乗の累計 (LHs'，m')，さ らに， 中俣ら
31の沈降圧算定式に基づいて求められた埋雪木に加わ
るー冬季間最大沈降圧の積算〔ヱ (F・r-p)，ton)の
他，これに Pを考慮しない LF . r (ton) ，さらに r
286 
を考慮、しない LF (ton) ，これに Pを考慮するヱ (F
-P) (ton)の12要因をとりあげた.ここで， PN， P∞， 
P，及びFは，以下の(1)，(2)， (3)， (4)式のとおりであ
る
PN y2 . Y • Hs' ・K' NH ・d …H ・H ・-…・ (1)
P回 y2. Y . Hs' • K . Nド 00 …..・H ・，(2)
P 45.53001甜….・H ・.…..・H ・..……(3)



















































(両真数の場合) ~nD S 
ヱ(PN. r -P) 0.9757** 0.9863 * * 
~PN . r 0.9867 * * 0.9857 * * 
~PN 0.9868 * * 0.9861 * * 
ヱ(PN-p) 0.9760* * 0.9914** 
~Poo ・T 0.9897 * * 0.9715** 












Log ~P∞. r 
Log~Hs 
Log~Hs2 
Log~ (F . r -p) 
Log~F . r 
Log~F 
Log~ (F-P) 
* * : 1%レベルの有意
アンダーラインは最大値
0.9751* * 0.9717 * * 
0.9772* * 0.9242* * 
0.9858* * 0.9826 * * 
0.9869 * * 0.9785 * * 
0.9875 * * 0.9784 * * 
0.9882* * 0.9836* * 
Log~nD LogS 
0.9878* * 0.9841* * 
0.9783 * * 0.9912** 
0.9795 * * 0.9936* * 
0.9901* * 0.9926* * 
0.9266 * * 0.9927 * * 
0.9311* * 0.9706 * * 
0.9295 * * 0.9178* * 
0.9744* * 0.9939 * * 
0.9709 * * 0.9936 * * 
0.9701* * 0.9931* * 











0.9939 * * 





0.9752 * * 
0.9790 * * 
0.9456* * 
0.9131 * * 
0.9235 * * 
0.8805* * 
0.9829 * * 
















積算雪圧との両翼数関係が密接であった (5，6， 7 
式，図-4，5， 6). 
knD= 0.37 (三(p.-p))2凹16……...・H ・.…(5)
S = 14.45 (ヱ(F-P) )0.5215 .・H ・.……(6)
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豪雪地のスギ林における斜面雪圧の推定と軽減(l) 大谷・塚原・須藤 55 
表-2 (5)式による Lnoの推定誤差
林小班 ヱ(PN-P) lnoの推定値 実際の lno 誤差
(ton) 本/ha) 本/ha) (%) 
1一よ 14.11 93.88 80 +17.3 
20.71 209.47 239 -12.4 
23.53 273.58 358 -23.6 
29.37 434.98 477 -8.8 
32.16 525.90 517 + 1.7 
31.29 496.58 438 +13.4 
31.36 498.91 438 +13.9 
38.77 777.50 797 一2.4
41.1 878.89 876 + 0.3 
42.11 924.20 915 + 1.0 
47.55 1，191，60 1，273 -6.4 
51.13 1，386.97 1.313 + 5.6 
49.07 1，272.66 1.274 一0.1
53.60 1，530.82 1.592 -3.8 
全体 :t 7.9 
表-3 (6)式による Sの推定誤差
林小班
l(F-P) Sの推定値 実際のS 誤差
(ton) (cm) (cm) (%) 
1ー よ 5.16 34.00 31 + 7.9 
8.59 44.35 45 - 1.4 
11. 75 52.23 54 -3.3 
22.27 72.90 76 -4.1 
23.54 75.04 78 -3.8 
44.62 104.74 99 + 5.8 
53.39 115.01 121 -5.0 
59.79 122.01 122 :t 0.0 
57.95 120.03 118 + 1.7 
64.90 127.34 122 + 4.4 
12ー は 12.66 54.30 50 + 8.6 
15.80 60.95 57 + 6.9 
17.88 65.01 59 +10.2 
25.07 77 .54 66 +17.5 






表 4 (7)式による L.の推定誤差
林小班 LF' r L.の推定値 実際のL. 誤差
(ton) (cm) (cm) (%) 
1ー よ 3.75 13.28 1 +20.7 
21.89 25.90 24 + 7.9 
28.44 30.46 28 + 8.8 
32.70 33.42 35 -5.5 
65.67 56.36 59 -5.5 
77.92 64.89 65 -0.2 
86.76 71.04 68 + 4.5 
87.92 71.84 74 -2.9 
98.69 79.34 78 + 1.7 
12ー は 10.11 17.70 19 -6.8 
12.75 19.54 22 -11.2 
14.47 20.74 26 -20.3 
20.32 24.81 30 -17.5 
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